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В умовах динамічного зовнішнього середовища для підтримки стратегічної
стійкості перед підприємствами постає необхідність розвитку, основою якого ви-
ступають стратегічні зміни. При цьому фокус стратегічних змін не обмежується
тільки забезпеченням процесів стійкого (у т.ч. стабільного та інноваційного) або
антикризового розвитку підприємства. Стратегічні зміни в залежності від часово-
го критерію ефективності можуть спрямовуватись не підтримку адаптивного фун-
кціонування (короткостроковий аспект), безпосередньо розвиток (середньостро-
ковий аспект) та своєчасну трансформацію підприємства або ефективний вихід з
бізнесу (довгостроковий аспект). Сформульовані висновки є вагомим підґрунтям
розробки методології управління стратегічними змінами.
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Аннотация. В статье показана эволюция и раскрыта сущность стратеги-
ческого управления предприятием. Представлено описание контура страте-
гического управления предприятием и дана характеристика его основных
элементов: субъекта, объекта, процесса, функций. Рассмотрен процесс стра-
тегического планирования от анализа внешней и внутренней среды, опреде-
ления миссии и стратегических целей предприятия, выбора стратегического
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курса до оценки и контроля выполнения избранной стратегии. Классифици-
рованы базисные стратегии предприятия. Сформулированы основополагаю-
щие принципы стратегического управления предприятием.
Ключевые слова: стратегическое управление, контур стратегического
управления, стратегическое планирование, базисные стратегии, принципы.
Введение (постановка проблемы). Инновационный характер, высокий уро-
вень конкуренции и динамизм современного производства предъявляет особые
требования к содержанию и качеству управленческой деятельности предприятия,
базовым элементом которой является стратегическое управление. Именно страте-
гическое управление определяет долгосрочный курс устойчивого функциониро-
вания и развития хозяйствующего субъекта, его эффективность и конкурентоспо-
собность в перспективе, являясь при этом достаточно молодым и наукоемким
направлением экономической практики.
Идея стратегического управления оформилась в 70-х годах прошлого столетья и
эволюционировала в работах таких зарубежных авторов, как И. Ансофф [1], Д. Ше-
ндел и К. Хаттен [2], Дж. Хиггенс [3], Дж. Пирс, Р. Робинсон и Р. Ирвин [4], А. То-
мпсон и А. Стрикленд [5], О. Виханский [6] и др., а также отечественных авторов —
З. Шершневой [7], В. Василенко и Т. Ткаченко [8], А. Мищенко [9] и др. Но, несмо-
тря на фундаментальную проработанность теоретических основ стратегического
управления предприятием, интенсификация и глобализация экономических процес-
сов, стремительное изменение условий и среды хозяйствования предполагает их
дальнейшее развитие и адаптацию к реалиям современного производства.
Целью исследования является изучение процесса развития и систематизация
теоретических аспектов стратегического управления предприятием.
Результаты исследования. Анализ теоретико-методологических наработок
выявил, что определение сути стратегического управления, как экономической
категории, в процессе его теоретико-прикладного развития носит уточняющий ха-
рактер:
— от утверждения значимости факторов внешней среды и их изменений для
деятельности предприятия, необходимости управлять взаимодействием предприя-
тия с его окружением в соответствии с целями (в том числе, миссией) и задачами,
стоящими перед хозяйствующим субъектом (И. Ансофф, Д. Шендел, К. Хаттен,
Дж. Хиггенс — 70-е годы прошлого столетья);
— до рассмотрения стратегического управления как непрерывного взаимосвя-
занного процесса анализа внешней среды, определения стратегического курса и
разработки соответствующей стратегии, реализации избранной стратегии, ее оце-
нки и корректировки (Дж. Пирс, Р. Робинсон, Р. Ирвин, А. Томпсон, А. Стрик-
ленд, С. Харрисон и др. — 80—90 гг. прошлого столетья, а также современные
российские и украинские авторы).
Узкое, на первый взгляд, трактование понятия «стратегическое управление»
его основоположниками, определяется тем, что они рассматривали идею страте-
гического управления как логическое продолжение концепции стратегического
планирования, активно реализуемой в 1960-х в США и большинстве стран Запад-
ной Европы, вбирающую в себя его базовые теоретико-методические приемы и
принципы. Шестидесятые годы прошлого столетия часто называют «бумом стра-
тегического планирования». Именно в этот период американские, японские, запа-
дноевропейские фирмы начали создавать у себя новую функцию — планирова-
ние, направленное не вовнутрь предприятия, а вовне его, т. е. в экономическое,
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научно-техническое, социально-политическое окружение-среду фирмы [1, с. 7].
Концепция стратегического планирования неразрывно связана с концепцией
предприятия как «открытой» системы.
Стратегическое планирование является неотъемлемым элементом стратегичес-
кого управления, что нашло отражение в последующих определениях данного по-
нятия, делающих акцент на формировании и реализации эффективной стратегии
предприятия.
Появление и развитие научной концепции стратегического управления — это
реакция на осознание всевозрастающей, переходящей в определяющую, роли
внешней среды предприятия и ее изменений, а также понимание необходимости
внутрихозяйственной подготовки к этим изменениям.
Развернутый контур стратегического управления предприятием, вбирающий в
себя его основополагающие категории в их взаимосвязи и взаимообусловленнос-
ти, приведен на рис. 1.
Субъект стратегического управления — высшее руководство предприятия
(Правление акционерного общества, Совет директоров и т.п.), обладающее спосо-
бностью стратегического видения, на которое возложены задачи определения ми-
ссии предприятия, генерирования стратегических идей (целей), согласования и
утверждения стратегических управленческих решений. К субъекту стратегическо-
го управления относится также служба или комплекс взаимосвязанных подразде-
лений предприятия, организационно обеспечивающих процесс стратегического
управления: занимающихся разработкой, координацией и выполнением отдель-
ных составляющих «стратегического набора», представленного соответствующи-
ми элементами контура стратегического планирования (см. рис. 1).





























Рис. 1. Контур стратегического управления предприятием
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Субъект стратегического управления — высшее руководство предприятия
(Правление акционерного общества, Совет директоров и т.п.), обладающее спосо-
бностью стратегического видения, на которое возложены задачи определения ми-
ссии предприятия, генерирования стратегических идей (целей), согласования и
утверждения стратегических управленческих решений. К субъекту стратегическо-
го управления относится также служба или комплекс взаимосвязанных подразде-
лений предприятия, организационно обеспечивающих процесс стратегического
управления: занимающихся разработкой, координацией и выполнением отдель-
ных составляющих «стратегического набора», представленного соответствующи-
ми элементами контура стратегического планирования (см. рис. 1).
Объект стратегического управления — потенциал предприятия как совокуп-
ность объектных, субъектных и прочих составляющих, способный обеспечить ре-
ализацию миссии предприятия, его устойчивое функционирование и развитие в
долгосрочной перспективе, а также достижение других стратегических целей и
установок. Объектные составляющие потенциала предприятия (инновационный,
производственный, финансовый и воспроизводственный, включая инвестицион-
ный, потенциал), потребляются и воспроизводятся в той или иной форме в про-
цессе функционирования предприятия. Субъектные составляющие потенциала
предприятия (научно-технический, маркетинговый, включая логистический,
управленческий потенциал и потенциал организационной структуры управления)
представляют собой предпосылку, общеэкономический, общехозяйственный со-
циальный фактор рационального потребления (использования) объектных состав-
ляющих. Особого внимания в структуре потенциала предприятия заслуживают
трудовой, инфраструктурный и информационный потенциалы, организационно
определяющие и обеспечивающие эффективность объектной и субъектной соста-
вляющих совокупного потенциала предприятия. [10, с. 14—19]
Процесс стратегического управления — совокупность систематизированных в
рамках соответствующих управленческих функций логически связанных, после-
довательных, непрерывных действий, направленных на реализацию стратегичес-
ких целей предприятия.
Функции стратегического управления — комплекс взаимосвязанных во време-
ни и пространстве видов деятельности, возникающих вследствие разделения про-
цесса стратегического управления на отдельные части по признаку подобия соде-
ржания работ, выполняемых в их пределах, и их целевой направленности.
Стратегического планирование — процесс принятия решений уровня компете-
нции высшего руководства предприятия в условиях неопределенности, несущих в
себе определенную степень риска, связанных с постановкой стратегических це-
лей, выбором направления (стратегии) развития и путей (способов) их реализа-
ции. Схематически структура стратегического планирования представлена в соот-
ветствующем контуре на рис. 1.
Анализ среды обычно считается исходным пунктом стратегического планиро-
вания, так как он является как основанием для определения миссии и целей пред-
приятия, так и для выработки стратегии поведения, позволяющей предприятию
осуществить свою миссию и достичь своих целей. Анализ среды предполагает
изучение трех ее составляющих: макро- и микросреды внешнего окружения и
внутренней среды предприятия.
Формулирование миссии, представляющей собой основную общую цель пред-
приятия, четко выраженную причину его существования, является первым, наи-
более существенным и определяющим решением в рамках стратегического пла-
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нирования. В процессе стратегического планирования миссия обязательно прове-
ряется на соответствие внутренним возможностям предприятия и прогнозируемо-
му состоянию внешней среды его хозяйствования.
Миссия задает общие ориентиры, направления деятельности предприятия, а
конкретные конечные результаты, к которым стремится предприятие в перспекти-
ве, фиксируются в виде его стратегических целей.
То, каким путем (двигаясь в каком направлении) предприятие будет добивать-
ся достижения поставленных целей, решается в процессе выбора стратегии. Ибо,
если установление целей отвечает на вопрос, к чему предприятие будет стремить-
ся, если план действий по достижению цели отвечает на вопрос, что надо делать,
чтобы достичь поставленной цели, то стратегия отвечает на вопрос, каким из воз-
можных способов, как предприятие будет идти к достижению цели.
Отметим, что в современной экономической литературе существует два
принципиальных подхода к определению термина «стратегия деятельности».
Одни авторы рассматривают «стратегию» как процесс формирования системы
долгосрочных целей и выбора путей их достижения, другие как набор правил
для принятия решений, которыми руководствуется предприятие в своей деяте-
льности.
Определенный компромисс в плане согласования и сочетания сущностных ха-
рактеристик данного термина представлен в определении А. П. Градова, в кото-
ром отмечается, что «под стратегией принято понимать набор правил и приемов, с
помощью которых достигаются основополагающие цели развития той или иной
системы» [11, с. 132]. Это определение вполне согласуется с трактованием страте-
гии предприятия, как способа достижения стратегических целей, принятым в
стратегическом управлении.
Сколько существует предприятий, столько же существует и конкретных стратегий
их развития так или иначе ориентированных на соответствующие базисные (эталон-
ные) стратегии, выверенные практикой и широко освещенные в литературе [5—8].
Базисные стратегии отражают четыре различных подхода к росту предприятия и свя-
заны с изменением состояния одного или нескольких элементов: продукта; рынка;
отрасли; положения предприятия внутри отрасли; технологии. Группировка базис-
ных стратегий, отражающая направления (способы) развития предприятия [6, с. 92—
102], приведена на рис. 2.
Целесообразность и возможность следования той или иной базисной стратегии
определяются отраслевой спецификой производственной деятельности предприя-
тия, стадией жизненного цикла как предприятия, так и отрасли производства, ка-
чественными характеристиками его инновационного, инвестиционного, маркети-
нгового и управленческого потенциала, а также конъюнктурной перспективой
рынка, обусловливающими отраслевую направленность стратегии развития пред-
приятия.
Исходя из отраслевой направленности, базисные стратегии могут быть (рис. 3):
— конкурентными, нацеленными на отраслевую концентрацию (стратегии
концентрированного роста);
— портфельными, нацеленными на отраслевую диверсификацию, имеющими
как наступательный (стратегии интегрированного и диверсифицированного рос-
та), так и защитный характер (стратегии интегрированного роста и стратегии сок-
ращения).










































































Рис. 3. Классификация базисных стратегий в зависимости
от отраслевой направленности деятельности предприятия
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Стратегия отраслевой концентрации (моноотраслевой деятельности) может
быть использована лишь на первых трех стадиях жизненного цикла предприятия,
так как при благоприятных обстоятельствах она может обеспечить наиболее вы-
сокие темпы производственного развития или увеличения капитала. На последу-
ющих стадиях жизненного цикла предприятия по мере удовлетворения потребно-
сти в продукции основного контингента потребителей ей на смену должна прийти
стратегия отраслевой диверсификации.
Отраслевая диверсификация в рамках определенной группы смежных отраслей
позволяет предприятию более широко использовать накопленный опыт в сфере
маркетинга, производственных технологий, а, следовательно, в большей мере
предопределяет эффективность производственно-хозяйственной деятельности и
позволяет существенно снизить уровень предпринимательских рисков. Основной
недостаток такой стратегии заключается в том, что смежные отрасли в рамках
определенной их группы имеют, как правило, аналогичный во времени отрасле-
вой жизненный цикл, что усиливает предпринимательский риск. Кроме того, про-
дукция таких отраслей подвержена обычно влиянию одинаковых во времени кон-
ъюнктурных циклов, что в еще большей степени усиливает предпринимательский
риск в неблагоприятные периоды. Поэтому использование стратегии диверсифи-
кации в рамках определенной группы отраслей эффективно лишь при благоприя-
тном прогнозе конъюнктуры соответствующих товарных рынков.
Необходимость использования стратегии диверсификации в рамках различных
не связанных между собой групп отраслей определяется тем, что для многих кру-
пных и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на протяжении
длительного периода, традиционно избранные отрасли сдерживают темпы перс-
пективного развития, получения высокой отдачи на вложенный капитал, а иногда
вызывают стратегическую уязвимость в конкурентной борьбе. За счет выбора от-
раслей с различными стадиями жизненного цикла и с различными во времени ко-
лебаниями конъюнктуры на их продукцию существенно снижается уровень пред-
принимательских рисков. Кроме того, диверсификация производственно-хозяй-
ственной деятельности позволяет получить эффект синергизма, при котором об-
щий эффект полиотраслевой деятельности предприятия значительно больше, чем
эффект отдельных отраслевых его подразделений.
Для получения эффекта синергизма в процессе отраслевой диверсификации
производственно-хозяйственной деятельности предприятие может ориентиро-
ваться на наступательные стратегии диверсифицированного роста, рассматривая в
качестве критериальных, например, будущие преимущества отраслевого конгло-
мерата, или на защитные стратегии интегрированного роста, направленные на
устранение слабостей отдельных отраслевых производств.
В реальной практике предприятие может одновременно реализовывать неско-
лько стратегий.
Процесс выбора стратегии предполагает: во-первых, уяснение текущей страте-
гии, ибо необходимо иметь четкое представление о том, в каком состоянии нахо-
дится предприятие, к каким целям оно стремится и какие стратегии реализует; во-
вторых, проведение анализа портфеля видов предпринимательской деятельности,
который позволяет сбалансировать такие важнейшие факторы предпринимательс-
кой деятельности как риск, поступление и распределение финансовых ресурсов,
обновление и отмирание; в-третьих, собственно выбор стратегии предприятия и
оценку выбранной стратегии.
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Чтобы сделать эффективный стратегический выбор, т.е. определиться с гене-
ральной (общей) стратегией развития конкретного предприятия, необходимо
иметь четкую разделяемую всеми концепцию предприятия и его будущего.
Выбор генеральной стратегии предприятия, исходя из базовых вариантов стра-
тегического развития, может осуществляться разными матричными методами. В
частности, с помощью матриц Томпсона и Стрикланда (темпы роста рынка про-
дукции / конкурентная позиция предприятия), Бостонской консалтинговой группы
(доля предприятия на рынке / темпы роста объемов производства), консультаци-
онной группы «Мак-Кинзи» (конкурентная позиция / привлекательность рынка),
Портера (стратегические преимущества / стратегические цели), консультационной
группы «Артур Д. Литлл» (стадия жизненного цикла / конкурентная позиция),
консультационной группы «Шелл» (потенциальный рынок / мощность пред-
приятия).
Выбранная стратегия должна привести к достижению предприятием своих
стратегических целей, что является основным критерием ее оценки.
Принятая стратегия подлежит выполнению, что предполагает создание опре-
деленной базы (условий и механизмов) для ее реализации и достижения целей
предприятия.
Выполнение стратегии — это проведение стратегических изменений на пред-
приятии, переводящих предприятие в такое состояние, в котором оно будет гото-
во к претворению стратегии в жизнь. Эти изменения могут касаться, в первую
очередь, развития технико-технологической базы производства, а также организа-
ционной структуры управления предприятием, системы мотивации и стимулиро-
вания, норм и правил поведения, разделяемых убеждений, квалификации персо-
нала и руководителей и других аспектов деятельности предприятия.
Оценка и контроль выполнения стратегии является логически завершающим
этапом стратегического планирования. Процесс оценки и контроля выполнения
стратегии обеспечивает устойчивую обратную связь между ходом процесса до-
стижения целей и собственно целями, стоящими перед предприятиями. Стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегии
приводит к достижению целей предприятия. Это принципиально отличает страте-
гический контроль от текущего (оперативного) контроля, так как его не интересу-
ет правильность осуществления стратегии или правильность выполнения отдель-
ных работ, функций, операций. Стратегический контроль сфокусирован на выяс-
нении того, возможно ли в дальнейшем реализовывать принятую стратегию и
приведет ли ее реализация к достижению поставленных целей. Корректировка по
результатам контроля может касаться как реализуемой стратегии, так и целей
предприятия.
Общая стратегическая цель предприятия подкрепляется системой стратегичес-
ких ключевых целей по конкретным направлениям деятельности предприятия, его
функциональным блокам, и, соответственно, генеральная стратегия поддерживае-
тся функциональными стратегиями (субстратегиями), позволяющими достичь
этих ключевых целей.
Таким образом, генеральную стратегию следует рассматривать и как совоку-
пность частных взаимоувязанных и взаимообусловленных составляющих — фу-
нкциональных стратегий, объединенных единой стратегической целью, напри-
мер, создания и поддержания высокого уровня конкурентного преимущества
предприятия. Функциональные стратегии формируются по отдельным направ-
лениям и видам деятельности предприятия. Выделяются маркетинговая страте-
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гия, товарная стратегия, стратегия ценообразования; стратегия снижения произ-
водственных издержек; инновационная стратегия; инвестиционная стратегия;
стратегия работы с персоналом и социального развития; стратегия материально-
технического обеспечения; сбытовая стратегия; стратегия внешнеэкономической
деятельности предприятия и другие [11]. Они отражают способы (приемы) до-
стижения стратегических целей по отдельным направлениям деятельности пред-
приятия.
Стратегическая организация как функция стратегического управления предпо-
лагает формирование организационной структуры управления, включающей слу-
жбу (подразделения) стратегического управления предприятием, планирующую и
координирующую деятельность, направленную на формирование и воплощение в
жизнь соответствующей стратегии.
Стратегическая мотивация — функция стратегического управления, связанная
с активизацией персонала и поддержанием его долговременного устойчивого ин-
тереса к эффективному функционированию и развитию предприятия посредством
формирования системы стимулирования длительного действия, включающей
стимулы, рассчитанные не только на период трудовой активности человека, но и
на «всю оставшуюся жизнь». Это может быть и прибавка к пенсии или право на-
следования ценных бумаг предприятия ближайшими родственниками, и предос-
тавление жилья или безвозмездная материальная помощь на строительство жилья,
и многое другое, фиксируемое в коллективном договоре.
Стратегический контроль, как отмечалось, является неотъемлемой частью
стратегического планирования.
Стратегическая координация — функция стратегического управления, обеспе-
чивающая согласование и взаимодействие всех остальных его функций. Она обес-
печивает бесперебойность и непрерывность процесса стратегического управле-
ния, способствует достижению согласованности в работе всех подразделений
предприятия, задействованных в процессе стратегического управления, путем
установления рациональных связей (коммуникаций) между ними.
Функции стратегического управления предопределяют его основные прин-
ципы:
— правила, следование которым обеспечивает действенность системы страте-
гического управления предприятием:
— принцип целенаправленности, состоящий в том, что отправной точкой стра-
тегического управления всегда является четко сформулированные миссия и стра-
тегические цели деятельности предприятия;
— принцип перспективности, вытекающий из того, что стратегическое управ-
ление сориентировано на долгосрочную перспективу, горизонт которой определя-
ется как динамизмом и уровнем непредсказуемости внешней среды хозяйствова-
ния, так и внутренними возможностями предприятия, в числе которых главен-
ствующая роль отводится профессионально-квалификационному уровню его вы-
сшего руководства;
— принцип компетентности, предполагающий наличие у высшего руководства
таких характеристик как развитая интуиция, дальновидность, креативность, уме-
ние идти на оправданный риск, ответственность и высокий профессионализм;
— принцип непрерывности, требующий поддержания непрерывной плановой
перспективы и периодической смены горизонта стратегического планирования,
предполагающий своевременную корректировку планов исходя из полученных
сигналов относительно внешних и внутренних условий хозяйствования;
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— принцип информированности, ибо важнейшей предпосылкой принятия ра-
циональных стратегических решений является наличие достоверной, полной, соо-
тветствующим образом обработанной, своевременной информации ретро, текуще-
го и перспективного характера;
— принцип итеративности (поэтапности), состоящий в том, что воплощение в
жизнь избранной стратегии требует постановки и реализации тактических целей и
задач, определяемых в ходе разработки средне — и краткосрочных планов пред-
приятия, и осуществляется по этапам;
— принцип согласованности, предполагающий взаимосогласование как планов
разной продолжительности, так и деятельности всех участников стратегического
управления;
— принцип комплексности, состоящий в том, что формирование и осуществ-
ление генеральной стратегии предприятия предполагает разработку и реализацию
комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных функциональных стратегий;
— принцип адекватности принимаемых стратегических решений особенностям
и возможностям производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его
внешнего окружения.
Несоблюдение хоть одного из базовых принципов сводит на нет позитивную
результативность стратегического управления предприятием.
Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования стратегического
управления предприятием, как экономической категории, отмечено, что содержа-
ние данного понятия эволюционировало по мере развития общественного произ-
водства, конкурентной среды и рыночных отношений. Определено, что стратеги-
ческое управление предприятием — это непрерывный процесс адаптивного
управления, ориентированный на устойчивое функционирование и развитие
предприятия в долгосрочной перспективе в условиях динамичности внешней сре-
ды хозяйствования, постоянства и непредсказуемости ее изменений. Сформиро-
ван контур стратегического управления предприятием, включающий такие осно-
вополагающие категории, как субъект, объект, процесс и функции стратеги-
ческого управления в их взаимосвязи и взаимообусловленности, позволивший со-
ответствующим образом их систематизировать. Классифицированы базисные
стратегии развития предприятий исходя из их отраслевой направленности, опре-
деляющей целесообразность и возможность реализации соответствующей базис-
ной стратегии, что, по мнению автора, имеет не только теоретическую, но практи-
ческую значимость. Уточнены и дополнены принципы, определяющие
необходимые условия успешного формирования и воплощения в жизнь генераль-
ной стратегии предприятия и обеспечивающие действенность системы стратеги-
ческого управления предприятием.
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АДАПТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ХОЛІСТИЧНОГО (ЦІЛІСНОГО)
МАРКЕТИНГУ ДО РЕАЛІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
Анотація. Авторами пропонується розробка практичних рекомендацій
щодо адаптації концепції холістичного (цілісного) маркетингу до реалій вітчи-
зняного ринку, використання маркетингових інструментів у діяльності вітчи-
зняних підприємств та ефективних маркетингових рішень в подоланні про-
тиріч у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптимального розмі-
щення ресурсів.
Ключові слова: концепція холістичного маркетингу, інструментарій мар-
кетингу, комплекс маркетингу, бізнес-тенденції
Постановка проблеми. В умовах реформування української економіки спо-
стерігається зниження платоспроможності населення, невідповідність виробничо-
го асортименту структурі споживчого попиту, у вітчизняних підприємств виникає
жорстка необхідність з високою мірою ефективності вирішувати проблеми збуто-
вої діяльності, що постають перед ними. Утримання низьких доходів населення не
дозволяє покращити структуру виробництва за рахунок розширення споживчих
ринків.
Попри те, що сповільнення економічного зростання не лише для України, а і
для інших країни світу передбачали фахові науковці, темпи «сповзання» регіона-
льних економік стали більшими, ніж передбачалося [9, 12, 15, 17, 19]. Але актив-
ний і всеосяжний характер впровадження маркетингу в ході становлення ринко-
вих відносин в Україні стає однією з головних ознак позитивних змін, що
намітилися в управлінні економікою. Ці зміни вимагають пошуку адекватних за-
собів і методів організації підприємницької діяльності, зорієнтованих на приско-
рення науково-технічного прогресу, посилення акцентів на задоволенні кінцевого
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